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Abstract
This paper aims to create an application-based computerized system using
microsoft visual studio 2008 and SQL Server that can help improve the process of
recording and journalizing sales. The method used is the iterative method. This
method is by way of repetition technique, in which each stage of the work can be
done repeatedly. Starting from the planning, analysis, design, and implementation.
Results are expected to be able to input, manage and find data quickly, precisely, and
accurately so as to assist in preparing reports. With this application is expected to
simplify administration in inputting data and other activities associated with
recording and journalizing sale, And the leadership will get the reports more complete
and faster, making it easier for decision-making.
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Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk membuat suatu aplikasi sistem yang berbasis
komputerisasi dengan menggunakan microsoft visual studio 2008 dan SQL Server
yang dapat membantu meningkatkan dalam proses pencatatan dan penjurnalan
penjualan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode iterative. Metode ini
dengan cara teknik pengulangan, dimana setiap tahap pekerjaan dapat dikerjakan
secara berulang-ulang. Dimulai dari tahap perencanaan, analisis, perancangan, dan
implementasi. Hasil yang diharapkan mampu meng-input, mengelola dan mencari
data dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat membantu dalam pembuatan
laporan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah administrasi
dalam meng-input data dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan pencatatan
dan penjurnalan penjualan, Serta pimpinan akan memperoleh laporan-laporan yang
lebih lengkap dan cepat, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan.
Kata Kunci : Aplikasi
Pencatatan dan penjurnalan penjualan, Metode Iterative.
PENDAHULUAN
Teknologi Informasi sangat berperan dalam kemajuan dan perkembangan
dunia, baik dunia bisnis, ekonomi, politik, dan lain lain. Adanya persaingan yang
ketat dalam dunia bisnis saat ini menuntut setiap perusahaan untuk mempunyai
strategi yang handal dalam menjalankan usahanya. Salah satu strategi perusahaan
adalah memperbaiki mutu dan kinerja teknologi informasi. Penyediaan informasi
akurat dan cepat dalam operasional perusahaan diharapkan dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik dan terpercaya. Sehingga dapat tercapainya tujuan
perusahaan untuk memperoleh laba, selain itu diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan perusahaan dengan lebih baik.
PT. Karya Semesta Investama merupakan salah satu perusahaan dagang yang
menjual Sepeda Motor Kawasaki. Di dalam hal pencatatan transaksi khususnya
penjurnalan penjualan pada PT Karya Semesta Invetama saat ini telah
terkomputerisasi dengan Microsoft Excel sampai dengan pengolahan dan pembuatan
laporannya. Tetapi apabila dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel akan
menggunakan waktu yang lama karena Penjualan merupakan suatu pekerjaan yang
memerlukan ketelitian yang tinggi. Microsoft Excel juga  tidak dapat menyimpan
data dalam Database. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam
menghasilkan laporan penjualan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud membuat suatu
aplikasi penjualan dengan menggunakan aplikasi pemrograman Microsoft Visual
Studio 2008 PT. Karya Semesta Investama, yang bertujuan agar sistem yang
digunakan dapat mempermudah karyawannya dalam pengolahan data transaksi
penjualan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat menghasilkan informasi
penjualan yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, penulis menyusun laporan akhir ini
dengan judul : “APLIKASI PENCATATAN DAN PENJURNALAN
PENJUALAN SEPEDA MOTOR KAWASAKI  PADA PT. KARYA SEMESTA
INVESTAMA”
METODOLOGI
A. Metode Pengumpulan Data
Didalam penulisan Tugas Akhir ini dibutuhkan data – data pendukung yang
diperoleh dengan suatu metode pengumpulan data untuk mempelajari sistem yang
ada. Metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir
ini dilakukan dengan cara :
a. Observasi
Mengamati secara langsung terhadap proses kegiatan perusahaan didalam
pencatatan transaksi Pencatatan dan penjurnalan penjualan.
b. Wawancara
Yaitu menanyai Pimpinan dan sejumlah karyawan PT. Karya Semesta
Investama untuk mendapatkan data yang diperlukan Penulis untuk
pengembangan sistem.
c. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku di perpustakaan.
Data bersifat teoritis dapat dijadikan landasan penulis dalam melakukan
penulisan Tugas Akhir ini.
B. Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode iterative (pengulangan tidak berurutan). Setiap tahap pekerjaan dapat
dikerjakan secara berulang-ulang. Jika ditemukan  kesalahan  pada tahap
sebelumnya, maka pengerjaan dapat kembali lagi langsung pada tahap yang
terdapat kesalahan tersebut.
Tahap – tahap metode pengembangan terdiri dari :
a. Tahap Perencanaan
1. Menentukan ruang lingkup sistem
2. Melakukan Pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan
menggunakan metode,wawancara,observasi, studi pustaka
b. Tahap Analisis
Tahap analisis merupakan tahapan ketika sistem yang sedang
digunakan dipelajari kemudian sistem pengganti diusulkan untuk
memecahkan  masalah yang terdapat pada sistem yang lama.
c. Tahap Perancangan
Melakukan perancangan sistem yang akan dibangun
menggantikan sistem lama setelah melakukan analisis sistem.
ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan
Perusahaan PT. KARYA SEMESTA INVESTAMA didirikan sebagai
badan usaha berbentuk PT (Persero Terbatas) pada tahun 2009 dengan Nomor
Izin 6365 tahun 2009 356/KPTS/SIUP-PB-2009. PT. KARYA SEMESTA
INVESTAMA bergerak sebagai perusahaan dagang yang menjual Sepeda Motor
KAWASAKI, serta menyediakan suku cadang dan bengkel perbaikan atau
pemeliharaan pada kendaraan sepeda motor Kawasaki agar kendaraan yang
dipasarkan dapat diterima masyarakat. Perusahaan ini menempati bangunan yang
beralamat di Jalan Mayorsalim Batubara no.647 sekip palembang.
Dengan persaingan yang ketat PT. KARYA SEMESTA INVESTAMA
dapat bertahan dalam melaksanakan proses bisnisnya dengan cara memberikan
pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, saling menghargai dan membina
kerjasama, serta membuat produk sepeda motor Kawasaki yang nyaman bagi
masyarakat karena itu perusahaan ini hingga sekarang bertahan dalam persaingan
yang sangat ketat.
RANCANGAN SISTEM
A. Entity Relationship Diagram
Komponen – komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang
masing – masing dilengkapi dengan atribut – atribut yang mempresentasikan





Setelah dilakukan perencanaan, analisis, desain, implementasi dan
pemeliharaan (maintenance) pada aplikasi Pencatatan dan Penjurnalan Penjualan
Pada PT.KARYA SEMESTA INVESTAMA Palembang. Maka kesimpulan yang
dapat diperoleh berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah
sebagai berikut :
1. Pembuatan Laporan Penjualan, Servis dan Jurnal pada PT. KARYA
SEMESTA INVESTAMA sering terjadi kesalahan dikarenakan selisih antara
pencatatan di faktur dengan laporan penjualan, dengan adanya sistem yang
diusulkan dalam aplikasi ini yang memakai basis data, sehingga bisa di akses
oleh banyak komputer untuk mengurangi kesalahan dalam proses pembuatan
laporan penjualan, servis dan jurnal .
2. Aplikasi yang dirancang dengan mempunyai fungsi-fungsi dan fitur yang
dapat mempermudah dalam mengupdate data penjualan, servis, Jurnal serta
bisa mencetak laporan-laporan kapanpun diperlukan.
B. Saran
Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dengan aplikasi Pencatatan dan
Penjurnalan Penjualan ini yaitu sebagai berikut :
1. Agar Aplikasi dapat diterapkan oleh PT. Karya Semesta Investama untuk
mengelolah data dalam melakukan Pencatatan dan penjurnalan penjualan.
2. Dalam melakukan kegiatan penginputan data, bagian administrasi harus teliti
sehingga kegiatan penyusunan dan pembuatan laporan dapat dilakukan
dengan baik dan benar.
Form Master Konsumen Form Master Barang
Form Penjualan Form Servis
Layar Jurnal Form Laporan Penjualan
